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P~neriun negoro, Leong Mun Vee, berjaya menggenggam Uazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) pada Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia
(UPM), baru-bilru ini.




















Nur Fariha Abdul Razak,
berkata sukan dapat mem-


















hana, namun aktif dalam
































atlet mahasiswa yang ber-
java mengharumkan nama
negara di persada dunia,
seterusnya membukti-




. jar harus memanfaatkan
inisiatif dan kemudahan
disediakan untuk bergiat
lebih aktif dalam bidang
sukan yang dapat memberi
banyak faedah, termasuk








mad Izzat Rosli, berkata
kepentingan sukan tidak
harus dipandang ringan,




ngan dalam bidang sukan
boleh menjadi 'tiket'
untuk pelajar mendapat-
kan tempat· di universiti
tempatan. Kehadiran atlet
di kampus dapat meng-
harumkan nama univer-





alatan sukan yang leng-
kap serta bermutu tinggi
sehingga mampu men-
jadi tuan pumah temasya
sukan antarabangsa se-
perti Sukan Komanweldan
SukanSEA. .
